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P A T R I M O N I A R T I S T I C D E L E S E S G L E S I E S D E 
S A N T A MARIA D E L CAMI 
APORTACIÓ A LA HISTORIA D E LES B E L L E S ARTS 
La parroquia de Santa Maria del Carni es troba confirmada en la 
BuHa d'Innocenci IV del 14 d'abril de 1248. A mes d'una església que 
existí al segle XI I I a Tentoni de Son Torrella i de la qual queden unes 
oques referències,1 hem tengut tres esglésíes parroquials de carácter 
efínitiu. La primera que aixeearen els conqueridors i dotada per Ber-
nât de Santa Eugènia situada al principi, a lesquerra, del carni del po-
blé a Coanegra, prop de la carreterra d'Inca, i la segona i Tactual 
situades al mateix Hoc, vora Tantic carni de Muro. 3 
Patrimoni (Tesglésies anteriors que es conserva. 
Retaulc de Santa Maria del Carni 
El dilluns dia 9 de novembre de 1385 es fa una talla "per lo retau-
Ie de la Igleç" en que es recolleixen 29 11, i 2 s. Hi ha 25 contribuents. 
L'existència del retaule a l'aitar major de la parroquia és corroborada 
per la majoria d'actes de les Visites Pastorali de segles posteriors. A 
partir de 1718 amb Tactual parroquia desapareix el dit retaule i en 
canvi el trobam a la Casa de la Vila on es conserva. És la figura mes 
antiga de Santa Maria del Carni que poseïm, d'autor desconegut i que 
encara es podría haver venerai a la primera parroquia.4 
L'Assumpta 
"Mes donareu vos dit clavari del diners comuns deu lliures y set 
sous a mestre Gaspar Gener Imaginayre. 10 II. 7 s. Jo Gaspar Jener es-
1
 i 2 A.H.M. "Cobanegra, Tom I "Manuscrit del Paborde Jaume eserip 
tures particulars . 
8
 A.H.M. A través de les escriptures particulars del "Llibre de Capbreva-
cions Casa Oleza de 1680 a 1713". 
4
 L a dita talla está publicada íntegra per Mn. Joan Vieb, al B.S.A.L. Tom 
X X I I I , pàg. 4 0 8 . 
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cultor eonfes avar rabut deu Hurcs y set sous die X 1. 7 s, y son por 
altrapagament de la figura e feta de Santa Maria j dites dell liures e 
rabudes per mans de mestre Bartomcu Oraci), Fct a 4 octubre anv 
M dlXXXXV'V' 
El 10 de novembre scgiìent visitava la parroquia el bis be Vich i 
Manrique; de la cipolla de St. Scbastià diti que s'Iii troba la figura 
' novament feta de la Assuniptio". mana que "la seva pastera" sia piu-
tada per dins i per fora.*1 
El Llit de la Marc de Déu d'Agost actual és del segle XV1I1. adi-
eu t amb les proportions de la parroquia actual, però la jinatgc de la 
Mare de Déu és l'anliga. El rector Caldentcv ci 2 de gencr de I.S61 din 
al bisbe «pie la dita imatge "és molt autiga".' A partir del segle passat 
lia estat restaurada en diverses ocasions, Ilabitualinctit es guarda a la 
sala anomenada La Pietat dins i m a velia cafra, que posiblenieiit és la 
pastera de que parla el bisbe Vidi. 
El Saul Crist 
Dia 1 abril de 1704 "A mestre Ilonofrc lìibot. escultor, 12 L. a 
compliment per una figura del Sant Cristo a feta per orde dels Jurats"." 
Es la mateixa que es conserva a la capel I a actual com venrcni en par-
lar de dita capella. 
Patrimoni d'csglcsies anteriora tiesa ¡taregut. 
"Jo Maten Gallart, pintor e rabut (juinsa llancas j quatre sous dels 
diners c o m u i i s de la vila, del scriver cu Gabriel Canvellcs, clavan de 
dita vila j dites quinsa lliures son a compliment de tot lo preu m a vino 
de donar de dit rctaulc de dita sancta Margalida". 
Fet a X X mars any M dlxx. XV 11. III1 s. 
"Mes vos dit clavari dels diners coniuns X L. a M o s c a i Toni 
Amer per un enceneer a pagat la vila. Fct a 1111 jener anv mil d 1 s s 
ii j . X L . 
"Mes a Toni Amer, argentcr 2 1. 4 s. per un pitxcret, a 30 scremine 
mil d 1 xxvüii" 
"A Bartomeu Fran brodador 2 1. 8 s, i s o n a compliment de la 
casulla i pali ha adobat de dita vila. Fet a 10 febrer M . d.L. XXXIII 
•"' Llibre del clavari de la dita vila de resmentat anv. 
r>
 Arxiu episeopal. Visita Pastora! de la data csmentada. 
7
 A .E , Libal i J e Sta. Maria del Caini; Ofici del rector al hisbe. 
I.liliro del elavaii. 
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"A Miquel Vidal argenter setse Iliurcs y son per 14 11. 7 s. 6 diners 
de piata que ha faltat en lo claze, Io que se li es entregada a 3 nov. 
1657 
"Mes he rebut jo Miquel Vidal argenter 4 11. per adobar la cus-
todia 22 novembre 1657° 
L'actual església parroquial 
El primer pagament de les seves obres s'anota el 29 de juny de 
1702 però рос després l'obra queda paralitzada, apenes es fa res, se-
gurament degut a la guerra de Succedo. El conjunt parroquial es cons-
truí en dues étapes, la primera —de la que vaig a parlar seguida 
ment — de 1714 a 1748 sota l'empenta del rector Pere Joan Castanycr 
i Maiol, de Seller, i la segona de 1750 a 1774 sota la del rector Mora. 
Les festes de la benedicció tingueren Hoc els dies 11 i 12 de setembre 
de 1718 però sols hi hauria edificat el presbiteri i Ics dues primeres vol¬ 
tes amb les corresponents capelles. EI 30 de novembre de 1716 es pa-
garen 60 11. "per trenta llenyams de la segona navada". L'edifici ma-
terial no queda totalment bastit fins en 1737. 1 0 
Arquitectura 
Mestre LJuc Mesquida, el notable mestre d'obres santamarier, cons¬ 
tructor d'esglésies rep el 26 de maig de 1703, 38 II. "per eli y sos 
Companys" torna apareixer sis vegades més de 1703 a 1707 i de 1714, 
quan es comencen seriosament les obres, fins a 1725, 25 vegades. Rep 
un total de 131 11. 15 s. A vegades se li dona el titol de mestre Lluc 
Mesquida, major o mestre Lluc Mesquida de Ciutat. Evidentement es 
trata de la mateixa persona perque un i altre nom deixen d'aparèixer 
en 1729 quan mor a Palma Lluc Mesquida i mai han aparegut eis dos 
noms junts eis dies que es feien eis pagaments. A les obres surt un 
altre "Lluc Mesquida, menor". 
9
 Aqüestes notes del patrimoni ja desaparegut están preses del Ltibre del 
Clavan dels anys corresponents. 
1 0
 "Llibre de comptes de les entrades de la iglesia de la vila de Santa Ma-
ria de 1702 a 1774". Consta de 1 4 0 fols. de 1*1 al 21 hi consten les entrades. Del 
2 3 al 2 5 hi ha unes notes posteriors a la construcció del temple. L a pág. 2 2 i de 
la 2 6 a la 6 9 están en blanc. De la 7 0 a la 1 7 0 les aixides. És vulgarment cone-
gut pel "Llibre de l'Obra". Quan no digui altra cosa les noticies están preses de 
dit llibre, i la data eorresponent. 
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En tot el Llibrc de 1'Obra no aparéis el nom eoncret de qui és 
lautor del prujecto de la parroquia. Quadrado i Enrió, soguint la tra-
dició latribucixen a Lluc Mesqnida. Jo també la don per corta. Lluc 
Mesqnida duia mimes la direceió de les ubres de la parroquia, vivía a 
Ciulat i el sen nom no aparéis ni de nmlt ainb la freqnéncia deis que 
bi treballaven cada dia. 
El 4 de juny de 1841 recónom Joan Mcsqiiída. que liavia nascut 
a Santa María en 1799 i que va conviviré amb geut que vegé les obres 
de ¡Vsglésia, demana una aínda económica al hishe per la tautada i li 
din: "Edificio sin duda digno tic mucha tención... por admirarse en él, 
el genio, astro v destreza de los arquitectos naturales del mismo pue-
blo"." Com ven rom hi (rehallaren també al tres santamaríers. 
Kcfcient a mostré Lluc Mesqnida es tic preparant un estudi sobre 
la seva identificacíó. Els autors de les lidies Arts a Mallorca atribuci-
xen totes les obres de Lluc Mesqnida a una sola persona. En realitat 
eren tres, que ten ¡en el mateix nom i primer llinatgc de tres genera -
cions distintos de la mateixa familia.1" 
Escultors 
10 setembre de 171S.— "A Juan Anloni Monis per les claus y scut 
de la cupinya, 45 11." 
Es tracta snlament de les claus de les dues primeres voltes, les üni-
tpics existents, i de la cupinva. 
En 1734 comenca a treballar mestre Caspar Horns i el scu nom 
apareix en 30 ocasions fins a 1741. A vegades uo s'espeeifiea ei seil tre-
ball. Quasi sempre es annmonat esoultnr. Dugue a terme les claus de 
la nau de l'esglesia quo feien falta i les d e les C a p e l l e s i segurament el 
llevorar eis nirvis de les voltes. Rep un total de 2-14 11. 15 s. 6 d. 
2 juny 1734 "A mestre Caspar Horns, c s o n l p t o r per tres claus de 
les C a p e l l e s , 14 11. 5 s. 4 d. El 28 de (uliol de 1735" A mestre Caspar 
Horns per una clau major, 10 11. 
Aquestcs claus iniciades per Joan Antoni Horns i seguides despres 
per per Caspar Horns ostonten llavorat 1 escut de la vila: i m romb que 
te a la mitja part inferior les quatre barres vcrnielles de la dinastia ca¬ 
talana sobre fons daurat i a la part superior Santa Maria del Cami. La 
de batx del cor te el mateix motiu, pero de forma dlstinta. 
" Ar.siu Episcopal, oFici solt del lligal SCROII dc la parroquia de Santa Ma-
ria del Cami. 
I.libres parroqtiials de baptismes i defuncioi!s dc Sta. Marin del finals del 
settle XVII j dels de St. Miquel de Palma dc) principis del XVIII i i.libres del 
clavari de la vjla de finals de XVII . 
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Pintura 
Acabada Tesglesia, el pintor Josep Martorrell hi exerceix el seu art. 
Pinta les teles situades entre la cornisa i les voltes, una damunt cada 
capella i una a cada part de la claraboia, 14 en total. Totes representen 
esoenes de la vida de Maria, titular del temple i Patrona dc la vila, 
Tambe" les teles que en altre temps cobriren els canons de lorgue i 
ara estan a capelles diverses, una major de santa Cecilia i dues menors 
de Santa Catarina i St. Joan Evangelista s6n de Martorell i sens dubte 
deu esser-ho la de St. Joan Baptista de la capella de la font del baptis-
me que es feu el mateix temps. El nom de Josep Martorell apareix 
12 vegades al llibre i rep un total de 277 II. 9 s. 4 d. 
Vegem unes mostres: 
7 agost 1735 "per tela per 4 llunetos, 9 11. 1 s. 4 d." 
2 desembre 1735 "A mestre Josep Martorell per quatre llunetos, 60 11". 
13 agost 1735 "A mestre Josep Martorell per les teles de l'orga 21 11." 
21 desembre 1739 "A Mateu Ferrer, pintor, 2 11. 10 s. 
Orfebrería 
28 febrer 1708 "A Carlos Pomar, argenter per el valor de una 
capsa de plata y globet daurat que ha de servir per aportar el viatic 
ais malalts de foravila, 10 II. 11 s." 
2 desembre 1739 "A Josep Fustcr, argenter per globo or y clau de 
plata y mans, 27 11. 3 s." 
Música 
E l nou orgue corresponent a l'església nova anà a carree de la vila. 
16 octubre 1742 "A mestre Damià Caimari, fuster, substitut de D. 
Lluís Navarro, 50 lliures per lo orga que ha fet per la parroquia". 
El mateix Caimari rep també 50 11. peí mateix concepte cada un 
del anys 1745, 46 i 47. Son les uniques noticies referents a l'orgue.' 3 
Segona etapa 
El 20 de juliol de 1750 feia l'entrada ci nou rector Mn. Francese 
Mora i Vicenc, 1 4 naturai de Palma,1 1 1 que prontament duia a la pràc-
1 3
 Llibre del clnvarì de la vila, dates indicades, 
1 4
 Llibre dei clavari, dates indicades, 
1 5
 Pel seu testament davant el notari Jaunie Simó, el 17 maifi de 1769 . 
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tica la part complementaria, he» important de l'església: cl campanar, 
les façanes principal i la de llevant, cls dos portais de pedra viva, pres-
biteri i reíanle major, Els plans d'aquestes obres ja D O son de Line 
Mes<piida. 
¿Qtti és dons l'autor? El llibrc de l'Obra tampoc ho diu expres-
sament. El 31 de desembre de 1761 anota cl Ilibre: "Al ilircctor de la 
obra qui ha fet les plantes del campanar, frontis, portais y altar ma-
jor un regalo que valgile 31 Uiures". Oman es feu aquest obsequi feia 
ja deu anys (pie les obres estaven en marxa. El dit autor seria —era — 
Fra Albert Borguny, lice dominic. Se l ven actuar a través d'aquests 
anys en la direcció de les obres sens rebre paga determinada sino, 
(pie se li fan sempre obsequis, per ex,: 5 agosl de 1769 "A Frav Alber-
to lìorgiinv en agratment de lo (pie fa en el Quadro Major, 11 11, 6 s. 
8 d." Î 2 abri! 1770 "A Fray Alberto per regalo 9 II. 10 s. Furiò també 
atribueix dites obres a Albert Borguny. 1 0 
Campanar 
El comença el 3 de maig de 1751 — ho sabem pcls 9 s, i 2 d. dani-s 
sat (pie es compra per brufar 1 acmi tei \ c nient—. El 18 d'agost de 1753 
"se posa la bolla y la fletxa del campanar (pie pesa 54 Hiurcs y mitxa 
y valgile 7 11," El mes de desembre del mateix anv es paga la primera 
partida de rajóles bla ves dui tes de Barcelona, 
Portais 
El 20 de novembre de 1756 es comença la feina del portai major 
en que hi treballcn ci mateix temps dos escultor», mestre Rafe] Tor-
res, qui hi feu 31 jomáis i no volgué cobrar res, i mestre Francese 
Obrador qui hi treballà 63 jomáis a raó de vuit sous cada un. Bebé 
un total de 25 11. 4 s. 
El 17 de maig de 1759 es cometica ci portai segon i les obres 
d'escnltnra van a carree de Jaume Mova de lìintssaleni i Nadal Balle 
de Santa Maria, d'aquest darrer cu tomaré parlar. Al geiicr de 1761 ja 
s'acaba el dit portal perqué el dia 16 de dit nies s'adquireixen algunes 
peçes "per les armes del portal petit". El jornal ordinari de Jaunie Mo-
ya era de sis sous, el de Nadal Balle de cine i m¡g. És difícil saber 
qiiants de jomáis hi dedicaren, perqué tant l'un coni l'altre, sobre tot 
cl segon, fan feina niolts d'anys a lesglésia. 
K
' "Diccionario Histórico ih? los Ilustres Prof emolís de las Helias Artes en 
Mallorca". A l'a parta! dedicai al propi Borjruny. 
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Presbiteri i Retaule Major 
"El 14 de maig de 1762 se començaren los pedestrals de Io altar 
major y fonch el mestre Nadal Balle desta vila qui fonch mestre sens 
haver estât a mosso, ni ser fili de mestre". 
De la part de la fusta és el mestre, Bartomeu Sureda de Ciutat 
qui va rebre 550 11, pel retaule major. També les portes deis dos por-
tais son d'eli. L'escultor Rafel Torres toma aparèixer per dirigir el dau-
rar el retaule. 15 octubre de 1767 "A mestre Torres a compte de daurar 
el Quadro Major quatre dobletes, son 22 II. 13 s. y quatre ". Va rebre un 
total de 131 II. 5 s. 4 d. El jornal ordinari era de vuit sous, i en 1773, 
tant contents devien estar d'eli, seli entregaren 15 11. i 10 s. perqué els 
jomáis li sortissin a deu sous cada un. També l'escultor Jaume Febrer 
va treballar 56 jomáis al presbiteri a raó de vuit sous diaris. 
Es gastaren 223 II. 7 s. i 8 d. per 6.500 pans i 400 lliures d'or i 
15.300 pans de plata que s'adquirien ordinàriament al Sr. Terreta. 
Les cinc estatúes anaren a carree de l'escultor Pere Joan Obrador 
qui va percebre per elles 260 II. A dins el templet Santa Maria del 
Carni sobre la bolla del món, un poc més baix a la seva dreta Sant 
Francese d'Assis, el sant patronimie del rector i a l'esquerra Sant To-
más d'Aquino, el rector era fervent tomista. Fora del templet Sant Pe-
re i Sant Pau. El 30 maig de 1771 "Per el sagrariet de mármol portât 
de Genova, 17 II, 3 s." Encara es conserva al retaule. 
El 26 de febrer de 1775 es beneí el retaule major. Xurrigueresc 
délirant. S'havia clos meritòriament l'obra de l'església que amb lleus 
interrupcions havia durât uns 60 anys. 
Altres obres de la segona etapa 
Pintura 
11 juny 1754 "Per teles y paper de la Casa Santa al Sr. Joan Mun-
taner pintor una dobla de vint 22 II. 13 s. 4 d." 
4 octubre de 1754 Rep el dit Muntaner "per una post de sapí y 
pintar los pedestrals per lo altar de tela, 3 11. 2 s." 
Orfebrería 
18 gener 1771,— "Un salpaser a Josep Bonnín 34 11. 10 s. i 4 d." 
T XXXIV 11 . " . i\ . l . Lül. XXII 
1'.'1'''''''1'11 :1 .1 ,. S ;lIo1 ., \I. ,ria .1, ·1 C ,IOI1' . S;IO ,I" ( :,., ¡I í" .1, ' I",, 'p \I. II III n ,1I 
t,, '<!I, ' ,\"111 1. 
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Mùsici) 
Any 1758.— "AI Ht. Francese Mora, rector de In vila, 5 II. 13 s. i 
4 d. per tantes en dona a Jordi Bosch per e! farrhall de trompar y ado-
bar Io orgue de la parroquia de Santa Maria".' 7 
Any 1765.— "A Jordi Bosch, organista, per un registre de ciani is 
fot a Io orgue do Santa Maria, 5 II. i 2 s," 
30 marc de 1765..— Fer manteuir mostre Jordi Bosoli 43 dies y un 
companyero sou 21 dios a la mova (aula v donarlos Hit per compondré 
los orgues y posar los clarins que se feren nous, 12 11."'" 
Ball i Teatro 
27 setembre 1757,— "Per un vostit per la Dama del Ball do Co-
sis. 6 11. 12s. i 4d." 
7 pet, Id.— "Per 4 dorzones de easoavells. .'Ì4 s." 
3 nov. Id.— "Por una peli de cabra per les xoremios 1 11." 
Aquest grup de COSSici'S devia ser de la pamVpiia n al means hi 
tendría qttalquc relació ja que del sen fons es pague (4 que acap de dir. 
19 octubre 1768.— "Mes de un dia que uns titareros donaren lo 
quo gnanyaren a la obra son 5 II. S d." 
19 octubre 1768.— "Mes el temps quo foron nus entrémosos por 
la obra son 20 li. 2 s." 
La Sagristia 
Rebuts per la COnstrUCCiÔ de la sagristia i alguns objectes destinais 
a la mateixa. 
fi do febrer de 1779.— A Nadal Balle, pieapodror "230 II. 2 s. i 
6 d. per for la sacristía de estuco v la casa do darrera la Iga", 
per 18 jomáis de la min facilitât".'* 
7 de gerter do 1779,— A Pero Joan Obrador, escultor. "14 11. 17 s. 
1779.— "Per mostré P I T O Joan Obrador per for foina de los ador-
nos,,, y eren v datuar los poms fi 11. S s."."" 
el 7 de goner de 1779, mostré I i arto nu1! i Su reda, fuslor rep el dar-
ror termini per un total do 3-11 11. 17 s. i 5 d. per les calai seros.'"1 
l T
 i 1 F l I.libre del olavari de la vila. 
I n
 Llibro tic Albarans de la olire pia del Muli Hi. l'ere Juan Castanyei•" a 
l'arxiu parrocpiial. Les dite.s obres cs feren bais la direcció del reelor Mora, aquest 
mor ci 7 de gener de 1779, data de niolt dels lebuls esmental.s, 
M
 "Nota de lo que be Rastat per la sacristia". Manuscrit del rector Perelló. 
A. E , Uifjal V. del doeiitnents del Rector Caldentey. 
2 1
 I.libre de Albarans, Id. 
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8 abril 1782.— "Per un lavatori de Genova, conforme recibo 32 11. 
7 s . V 2 
18 octubre 1777.— L'argenter Nicolau Bonnín rep el darrer termi¬ 
ni per un total de 150 11. 10 s. i 8 d. per dues creus i dos rellicaris de 
Slata. E l 7 de gener de 1779 el mateix rep 154 11. 18 s, i 8 d. per la creu e plata de la Vera Creu, Aquesta du les iniciáis de P.J.C. i té el dibuix 
d'un castanyer. 
26 de juny de 1831.— L'argenter Josep Bonnín "ha rebut del Sr. 
Rector 4 11. 7 s. i 2 d. per la corona de plata del Bongesús de la sa­
cristía" . 2 Э 
Teles 
El rector Pcre Joan Castanyer. "A mestre Melcion Borras, pintor 
25 II. 12 s, i 4 d. per el valor de un retrato ha fet de orde nostre per 
conta de esta vila del molt Rt. Dr. Pcre Joan Castanyer, olim rector 
de esta parroquia, Protector y Director de la Obra de la iglesia de di­
ta parroquia". 
El rector Rafel Caldentey. Del mateix tamany que l'anterior, fir­
mada per Agustí Buades. Per tradició sabem que es collocá рос des¬ 
prés de la mort de dit rector, esdevenguda en 1887. 
El bisbe Joan Perdió de Pcre Barceló, signada i datada peí seu 
autor en 1928." 
Al Cor 
Santa María del Camí.— Tela de grans proporcions de Joan Aragó. 
El 30 de marc de 1719 costa 18 11. 2 s. 8 d. 2 S 
Capelles 
De 1834 a 1845 en que fou rector Mn. Antoni Esteve i Costa, na­
tural de Sineu es fabriquen la majoria de retaules de les Capelles. De 
1853 a 1887 anys del rectoratge de Mn. Rafel Caldentey i Perdió, de 
Manacor es completa fesglésia i es construí la capella fonda del Roser 
i la rectoría. 
2 2
 Nota de lo que he gastat Id. 
-
э
 Llibre de Albarans Id. 
2 4
 Llibre del clavan de la vila. 
2 3
 Aquest quadre i el que es guarda a la casa de la vila del mateix bisbe 
costaren 1.000 pts. cada un, (Llista de donatius i despeses de les festes del bisbe 
Perelló, any 1928. Arxiu Parroquial). 
2 e
 Corona Poñtica a Santa Maria del Camí. Andres Bestard Mas. pàg. 7. 
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Capillos de la dieta, des del prcsbileri al portal major. 
Sant Antoni.— "En dicho año (1S-10) se ha pintado la mitad de 
la capilla de San Antonio por dicho bernardo Matas y una escalera 
nueva para el monumento del triduo de Semana Santa y de la Asun-
ción de la Virgen...".*7 
El 15 de marc del dit any es donen a Remat Mates 31 11, per 
trcballs de dita capella, a compkv" Les imatges de St. Antimi ¡ de 
St. Sobastiá de la part superior donen csser do] matéis escultor, 
Sant Crist,— Per csser d'antic la familia d'Ole/a la protectora 
d aquesta capella no es troba cap referencia de la maté isa a I ais in par-
roquial. D. Joscp d'Ole/a i d'España eren que el rctanle actual no s'aixe-
cá fins a pn'ncipis del sogle passat a impuls de la seva familia, resent 
de la qual corona el dit retaulc. 
La imatge pero do] Sant Crist es evidentment anterior a la cape-
lla. Den ser la de Tcsc-nltor líibot de principis del W i l l , tie (pie lie 
parlat ja. 
Primitiva capella del boser.— El 23 de mare de 1835 es heneéis 
una tela de la Maro de Don del Hoscr-" de Miquela Ihnhert™' i el 
20 d'abril sequent una altra de santa 1 lucia por enllocar a la part su-
perior de la capella. 3 1 
"El abáis: firmat fas fé que Da. Miquela Umhcrt. pintora ha rebut 
di1 D. Andreu Cañellas. pro. (piínze lliñres, on/.e sous per el treball de 
pintar la figura de Sta. Llúoia V. \ M. (pie está damunt el nicho de 
N. S. del Roser de la Igla. Parroqí. de Sta. Ma. 
Santa Ma. y lfi agost do 1835 
Antoui Esteva, rector : ,~ 
En 18.39 os fabrica el retaulc. [.'escultor Rernat Matas va rebro 
per ell la quantitat de 110 II. 13 s. i S d. el treball hacia durat qnatre 
mosos.™ Una imatge de talla de la Maro do Don del Roser d'Antoni 
I.labros 1 1 substituí la tola d'l'inbert. q u e encara ara os conserva en-
rollada a 1 interior de l roíanle i ha servit fins ais nostres dies per tapar 
la imatge els dios de Passió. 
Aquesta capella dosaparoguc anvs després. substituida per la cape-
lla fonda del líoser de la (pial parlaré expressament. 
'IJibie do Detemiiriacions <lcl Reverend Oinii'i, pag. -if. A. I1. Hiela 1.1.R.G. 
s
* [.libre do la Obrería de Sant Antotii, pág. fi i segiients. Mis llibres d'Obre-
ries i de capelles es troben a l'ar\iu parro(|uial, la seva sigla es A.l*. 
"Llibres del Gasto y Recibo de Ntia Sra. del Roser", sens Foliar. 
3 0
 Fu rió, "Diccionario Histórico de los Ilustres Profesores de Bellas Artes", 
pág. 292 . 
:n a; ¡ xt "Llibre de Gasto y Recibo". Id. 
1 1
 Furió. Id, pag. 17.1. 
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Sauta Bàrbara.— No existeixen noticies importants. La imatge es 
anterior a 1853. 3 3 
A l'altura de l'aitar hi ha una perita imatge de la Mare de Déu de 
la Salut coHocada en 1865. 3 B La tradició diu que la esculpí Bernât Ma-
tas a Santa Maria el temps que hi estava réfugiât, degut al còllera de 
Palma. 
Les Animes. No ha pogut trobar res escrit del seu retaule en for-
ma de tríptic i pintures. Pareixen de principis del segle passât. 
La Immaculada.—- El 25 de marc de 1840 el rector Esteva bencí 
la tela de la Immaculada de Damià Boscana "que es el primer ensayo 
de su genio artístico". 3 7 En diverses partides del mateix any Bernât Ma-
tas rep un total de 47 11. pel retatile,3" que no deu esser la quantitat 
total. 
El 20 d'agost de 1840 s'entregucn a Bcmat Matas 11 11. a compte 
de la imatge de la Purissima que ha de fer. 3 0 El 26 de novembre de 
1866 — 2 6 anys mes tard— es donen al mateix escultor 37 11. 2 s. pel 
valor de la imatge de la Purissima per collocar al seu altar. 4 0 Si es tra-
ta de dues imatges distintes, que tanmateix son del mateix artífex, una 
d'elles és la que actualment s*hi venera. 
La tela de Damià Boscana es guarda al cor i ha servit per tapar 
la imatge els dies de Passio. 
La tela de St. Bonaventura de la part superior del retaule és del 
germa de Bernât Matas, 4 1 no es diu el nom. 
Altra pintura; "Recibí de los obreros del Corazón de Maria de la 
parroquia de Santa Maria 14 libras desta moneda importe del cuadro 
al oleo q. he pintado de dicho Corazón y su correspondiente marco. 
Palma 14 agosto 1858. Bartolomé Bordoy", 4- No m'ha estât possible sa-
ber on ha anat a parar aquesta tela. 
Capelles de la part esquerra del presbiteri al portai major. 
Sant Josep.— El magnifie retaule del Beat Gaspar de Bono de po-
dra viva del terme tallat per Nadal Balle pel convent de minims de 
Santa M a r i a 4 3 amb motín de la exclastració dels frares fou trasladat 
a la parroquia entorn de 1 8 4 0 4 4 i es dedica a St. Josep. La imatge del 
sant és mes recent: 
3 3
 Rebuts solts. A. P. 
3 8
 Noticiari Rector Caldentey, recullit per Mn. Joan Vich. Caixó IV, Arxiu 
Eppiscopal. Sigla A. E . 
S T
 L l . R. C. pàg. 3 4 . 
3 8
 "Libro de Cuentas de la Purísima", pàg. 34 . 
3 8
 Rebut soit (Sigla R. S.) A. P. 
4 0
 "Obrería de la Purísima" sens foliar. 
1 4
 L l . R. C. pàg. 3 4 . 
4 2
 R. S. 
4 3
 Furió, Id. pàg. 90. 
4 4
 Mn. Pere Torces Siquier; "Notes Históricas del Convent de Santa Maria ' . 
Pleg mecanogTafiat de 2 8 pagines. Arxiu del Convent pag. 10. 
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"Recibí del Sr. D. Rafael Caldentey, Pbro. ; rector de la villa de 
Sta, María cíenlo y nueve libras, doce .sueldos las que son el importe 
de una figura de San José que be hecho por cuenta de dicho señor, 
esto es la figura ciento y ocho libras v el cajón una libra doce sueldos. 
Palma y 4 enero de 1861 Miguel Torres. Son 109 I. 12 s." 
LT1 de marc de 1866 Viccuc Matas rep "treinta \ cuatro duros, 
valor de una imagen de San José".""1 El rector en el "LÍibrc de la eou-
fraria" ens diu que la primera era per la eapella i la segona per posar 
a l'altar major per les festes; 1 7 aquesta ara es troba al cor. 
Any 1875.— "Son data ochenta y ocho escudos, valor de una fi-
gura grande al oleo que representa c¡ patrocinio del Santo Patriarca."11' 
No consta el nom del pintor, es atribuida a Berna! Matas. 
Cor de Jesús,— Al princípi es dedica la eapella al Nom de Jesús. 
Diu el Llibre de la Confiaría 1 0 eorresponent a 1811: 
Al Rd. Como per Completas, ofici y processò en la lie-
nedicció de la figura del Sant Nom de Jesús . . 3 II. 10 s. 
Mes al P. Junípero Serra per dos sermons . . . . 4 11. 
Mes per cera y candelas 3 II. 
Mes per murta y aigordent 18 s. 
La festa amai es solia celebrar el dia de Cap d'ativ o el primer diii-
menge de gener, el segon dimnenge de cada mes es feía processò.'" 
El 29 setembre 1764.— "Al Sr. Josep Bonnín per una coroncta de 
plata per el Bou Jesús de les proeesons del segon diumenge 3 11. 
6 d." 5 1 
En 1843 es traslada a la dita eapella el retatile del Beat Nicolao 
de Longobardi del convent."''2 En temps receñís la eapella es dedica al 
Cor de Jesús. 
"Recibí del Sr. Rector de Santa María la cantidad de setenta du-
ros importe de una imagen del S. S. Corazón de Jesús para aquella 
parroquia. Palma 12 de julio de JS95. Marcos Llinàs'V'"' 
De! mateix escultor hi ha un altre rebul de "Diez duros para los 
eandeleros de dicha capilla"/" 
A la paret de ['esquerra hi ha dos quadrets l'ini del Cor de Jesús 
i l'altre del Cor de Maria. Sen venen també d'íguals a algunos al tres 
esgtésies de Mallorca, És un obsequi de Monscnyor Francese Cabrera 
4
» i J " R. S. 
"
7
 ¡ Nota a 1'apartat (le la Coufraria do St. Josep. A, P. 
<tn ; .w l l ibre de la eoufraria del SSni. Nom de Jesús" seos foliar. A. P. 
••' t.l. O . 
'" Mu. l'ere T o r i o s . Id. pàxjs. 10 i I I . 
i : ' 1 lì, S. 
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que els havia rebut de la Real i imperial arxiduquesa Beatriu d'Austria, 
filia del Duc de Modena Francese IV i mare del rei d'Espanya D. Car-
ies i de D. Alfons Caries. Foren rebuts el 19 de setembrc de 1858. 3 3 
Sant Isidre.— La benedicció del retaule es verifica en 1854. 3 0 Cree 
que deu esser de Bernat Matas perqué l'any anterior va percebre 92 11. 
per daurar-lo.3 7 
La imatge del sant Llamador es de l'escultor Francisco Herrera, 1 6 
del segle XVIII , obsequi del bisbe Anastasi d'Estarripa a la nostra par-
roquia. 5 8 Havia estât beneïda el 29 novembre de 1 7 1 9 , w 
A la paret de la dreta s'hi conserva l'antiga tela de l'orgue, de San-
ta Cecilia de Josep Martorell 0 1 de que ja de parlât, i baix del dit qua-
dro una fomícula de fusta amb un Bet-Iem Tbeneit per la festa de la 
Epifania de 1881.« 
Santa Caterina Thomas.— Amb motiu de la beatificado de Cata-
rina Thomas en 1 7 9 2 0 3 es decidí dedicar-li una capella que existía ja 
— feia poc— en ÌSOO/"4 És sens dubte la primera capella de la parro-
quia que tengué retaule, no coneixem el seu autor, però les seves co 
lumnes jòniques han servit de norma pels altres retaules. La imatge de 
la santa mallorquína que temporalment havia viscut a la possessio "Es 
Cabas" d'aquesta poblado l i a es d'Antoni Llabrés. S R 
A la paret de l'esquerra s'hi troba la tela de Joan Bestard: Ramon 
Llull, aïs peus del Sant Crist." 
CAPELLA FONDA D E L ROSER.— S'iniciaren les obres el 5 de 
juny de 1857 s'acabaren el 6 d'octubre de 1860. f i S És una capella redo-
nenca que té dues capelles menors per banda a mes de la central. El 
director fou el mestre d'obres de la località! Antoni Matas. 6 0 El rector 
Caldentey deia al bisbe que les obres havien costat 4.103 H.™ Però 
s "hi han d'afegir els materiate donats i la molta feina feta gratuitament. 
A la capella central s'hi colloca I'antic retaille del Roscr al que en 
1867 s'hi afeigiren les estatúes de St. Joaquina i Sta. Anna. Les altres 
3 3
 N. Rector Caldentey, Id. Caixó II. 
5 6
 i S T "Llibre de Obreries de la parroquia". L a part de St. Isidre. 
3 8
 Furiò Id. pàg. 163 . 
ss j 60 LI r Q
 a i a darrera pàg. que no està foliada. 
6 1
 Nota a l'inventari de 1878 . A. P. 
9 2
 "Diario de Palma" del dia segiient. 
*
3
 i M E s veu a través deis Llibres de Difunts i Obres Pies. A. P. 
6 3
 Mn. Joan Vieh "Correo de Mallorca" 5 i 6 juny de 1 9 3 0 i arride meu 
al programa de les festes a la santa mallorquína de 1974. 
e a
 Furiò Id. pàg. 173 . 
0 7
 Josep Capo, "El Beat Ramon Llull a la vila de Santa Maria del Carni" 
Estudios Lulianos. Tom XVII . Palina 1973 . 
«s { d«> "rjibre de la Obra del Roser" A. P. 
7 0
 Relació del 2 de gener 1861. A. P. 
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capclles laterals prest tengueren reíanles sen/ills. Son digues de notar 
a la primera eapclla de I'csqucrra les rclíquies dels mártirs Santa Aure-
lia i el sen fill St. Diodor. EI Papa Oregon XVI les dona a I). Jaumc 
Ballcstcr d'Ole/.a i acpicst a la nostra parroquia.'1 on foren coMocades 
el 8 de setembie de 1S61. 7- A la darrera eapclla de la dreta i de l'es-
qucira s'hi guarden respectivament les piuturcs de santa Oaterina, már-
tir i sant Joan Evangelista de Joscp Martorclt que abuns estaven a 1'or-
gue. 
Duiant els ties darrers mesos de 1926 baix la direecio de l'arqui-
tecte Guillem Forte/a s'aíxcubá la eapclla i s'obiiten els dot/.c fines-
trals de la part superior.™ 
Mare de Déu de Lourdes.— Es troba al pas a la dreta a Lentrar 
a la eapclla fonda. El rctaule és de Marc Lunas 7 1 i lornamentactó 
de Bernat Matas qui el 31 de desembre de 1SS3 va rebre 401 pero no 
diu de quina classe de moneda. 7 5 La i mat ge de la Mare de Den fon 
duita pel rector Caldctilcv de fora Mallorca." La de Santa Bernar¬ 
deta és de Tomas Vila el sen píen en 1929, és de 6ÍX) pts.' r 
En 1SS9 enfront del retaule es enlloca una gran tela de les basí-
Iiques de Lourdes, obra de Joan Font. 7 8 l*i vasa de Salvador Torres 
valgué 100 pts. 7 3 
Posteriorment s'adquirí una altra imatgc mes petila per les pro¬ 
cessons: " l ie recibido del U.S. Cura Párroco de Sta. María 1). Jorge 
de Oleza la cantidad de trecientas veinte V cinco p(as. importe de ha-
cer una estatua de Ntra. Sra. de Lourdes toda de madera para la mis-
ma iglesia parroquial. Sta. Maria 27 enero de 1894. Marcos Llinás. 
Son 325 p t s V 0 
Objectes de l'església 
1772.— El bisbe Garrido de la Vega entrega una custodia per 
r'cxposicio del Santíssim. Procedía del convent de St. Martí don s'ha-
vien expulsáis els jesuites, s 1 
7 1
 "t.a Familia <!< Oliva eii Mallorca" ele D. losé de Oliva \ de España 
Palma 197.1. páfls. 374 i 4 4 8 . 
7
- N. Rector Caldentey. Id. Caixó III . 
7 : 1
 "l.libro de eomptes d f la parroquia" tic l'any csincntat. 
7 1
 Notes inainiscriles de Mi), Joan \'ieli, en poder de la seva familia. 
R. S. 
™ F s sap per tradició. 
7 7
 "I,libre de eomptes" de l'any csnietitat 
7 8
 i * H. S. 
: 1
 N*ot:i del lícitor Mora a Taita de la Visita Pastoral de l'esmeiilat bii.be 
del LO de maní de 1770. 
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1808.— 100 11. a compte duna camparía que ha de fabricar Jau-
nie Juan Valera. 8 2 
1813.— Hi ha rebuts per un valor total de 969 11. 12 s. per una 
campana que ha de fer Domingo Várela.*13 
1864.— Dos escalons dues pilastres i un pallis, 200 11. a Antoni 
Llinas.M 
1923.— 500 pts. per quatre reclinatoris a l'escultor Sebastià Aleo-
ver. 8 3 
1925.— Per un copó de plata amb dues copes i les seves tapado-
res, 740 pts. a Josep Forteza Rey. 8 6 
1928.— La vila regala el bácul al bisbe Joan Perelló, el dibuix 
era de Guillem Forteza, Arquitecte. 8 7 El fabrica la joieria Coda de 
Palma, el seu cost fou de 3.100 pts. 8 8 
1928.— La lápida del campanar en memoria del rector Caldentey 
i la de la seva nova sepultura a la capella del Roser en 1929 foren 
llavorades per l'escultor Miquel Sacanell."9 La darrera valguc 833 pts . w 
Els dibuixos d'amdues lapides son de l'arquitccte Guillem Forteza, 9 1 
1970.— Al jardí del "Sagrat" en homenatge del bisbe Perelló fou 
coHocat per l'Ajuntamcnt un monólit amb un baixrelleu de bronze. El 
monôlit fou extret d'un Hoc proper a la Font Coberta de Lluc; el baix 
relleu és de Forteza Mateu. 
Església de la Mare de Déu de la Soledat 
En 1682 el convent de Minims que un segle abans s'havia fundat 
a les afores de la Ciutat i que de 1584 a 1585 navia tcngut per COrreC-
as, « i 84 R. S. 
8 3
 i 8 6 Llibre de comptes deis anys expressats. 
8 7
 Ho sé entre altres de D. Miquel Forteza, gemía de rarquitecte. 
8 8
 Nota de despeses de les festes al bisbe Perelló, any 1928, A. P. 
8 9
 "Correo de Mallorca" 7 maig 1928 . 
0 0
 Llibre de comptes de l'any expressat. 
9 1
 Entre altres, ho sé de D. Miquel Forteza, 
L'in ves tigador Furiò, citât amb ecrta f reçu inicia, era amie del rector Antoni 
Esteva. E s trobava a la parroquia el dia que el rector prengué possessori (Panorama 
Balear, pàg. 167) Havien publicat junts en 1834 unes Constitucions del CoUegi 
de la Sapiñncia (Bover: Ecritores Baleares, pag. 335) . E s veu per les obres de 
l'invesÜgador, que escorcollà l'arxiu parroquial. Furiò tengué el carree de Pro-
curador de censos i plets de la parroquia de l'octubre de 1834 al 14 de maig de 
1 8 3 9 . (U. R. C. pàgs. 7 8 . 7 9 i 80 ) . 
L'escultor Bemat Matas, que treballà força a la parroquia tengué casa a Santa 
Maria, al carrer Llarg, que continua el seu fili Vicenç, per passar-hi l'estiu i el 
temps de les pestes de Ciutat, M'ho manifesta una filia d'aquest daner, D. ' F r a n -
cisca Matas i Cardell, que vivia a Palma, carrer Merced n. 1 Els seus descendents 
encara hi habiten i m'han dit que Vicenç Matas es forma corn a pintor a Roma. 
A Palma els Matas tengueren el taller a la Plaça Major; a la segona incitât del 
segle passât el trasi-Jadarcn a on encara habiten els descendents. 
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tor al P. Gaspar de Bono es trasilada a Santa María del Canñ. Oes del 
principi tins al 28 d'agost de 1683 habitaren els frares la casa conegtt-
da per ca n'Aiulria, a la confluencia deis camins de Ciutat i Sóllcr. Ae-
tualinent lii lia el "celler Sa Sínia". En aquesta data els frares passanai 
al non convent que constava d'un donnitori amb cine eetles i un Ora¬ 
tori provisional amb dnes quartorados de terra. e a 
Mn. Perc Torres Siquier din: "Dada la pobreza de nuestro con-
vento, difícilmente por sus propios medios liubiera podido pasar de 
ser una construcción provisional. Fue el P. Miguel Canals. verdadero 
fundador de este convento, tpiieti elegido Provincial por tercera vez, 
en el año 1692. se dio de lleno a coronar su obra, l ie aquí lo que nos 
dice el autor de la crónica de la orden: "Deseoso el M. li. P. Miguel 
Canals. lector jubilado, calificador del Santo Oficio, examinador sino-
dal y tercera vez Provincial de esta provincia de Mallorca, de edificar 
iglesia a Ntra. Sra. de la Soledad del comento de Sania María del Ca-
mí. empezó a practicar sus diligencias v a buscar dinero para la fá-
brica de dicha iglesia en el año 1694 v con la asistencia de Dios pudo 
tanto su verdadero anhelo que en el tiempo de seis años juntó la can-
tidad de 1.173 libras, 18 sueldos y 6 dineros que empleó en fabricar 
una suntuosa iglesia con su sacristía muy capaz y dos partes del claus-
tro de dicho convento, junto con sus oficinas de refectorio, de profun¬ 
dis y cocina v aun previno 2S columnas de piedra de cantería necesa-
ria para hacer corredores de todo el claustro, con lo cual quedará com-
pletamente acabado este convento". 
La iglesia se eoiistrmó bajo la dirección del notable maestro al-
bañílsantamanease "nicstre Lluc Mesquida". Los gastos de construc-
ción de la misma sin contar la sacristía subieron a 3.100 1. 16 s. y 2 d. 
El 21 de agosto de 1697 el P. Miguel Canals tuvo el gozo de bende-
cir la nueva iglesia". 9 3 
Eutorn de 1S42, cstant exclnustrats els frares les voltes de l'esglé-
sía varen catire, el temple queda abandonat. D. Manan Conrado ¡ 
Asprer de Ncnbnrg, Marques de la Fuensanta, els avantpassats del qual 
ja havicn protegít el dit convent. el va adquirir tai pública subasta i 
dugué a termes les obres de restaurado lien importants i costosos. L'es-
glésia caá novamcnl beneida el 10 de nnvombro de 1S61 peí bisbe Mi-
quel Salva. En 1S64 el Marqués entrega el temple a la diócesi resser-
vant-se el dret de I'atronat. En 1891 s aixccaren les columnes que sos-
tcnen els ares torals, perqué aquests amenacaven ruina. 0 4 
n
- ,
 Í K I
 i W "Noticias Históricas del Comento de Mínimos de Santa María del 
Carni" Monografia en fot. de 2 8 páginas, escrita per l'ere Torres Siquier, rector de 
la dita osejésia de IÍJ56 a Plbfj. Arsili del Convent. 
i 
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Altar Major 
La imatge de la Verge de la Soledat, titular te al seu costat les 
del Beat Gaspar de Bono i Nicolau de Longobardi que son de l'escul-
tor Antoni LJabrés. 9 5 El temps de la exclaustració es guardaren a la 
parroquia. 9 0 A les parets laterals hi ha dues teles de gran tamany: 
Sant Alonso Rodríguez pujant de Bellver i el Beat Ramon Llull a la 
muntanya de Randa de Bartomeu Payeras. Foren bcneides el 20 de 
setembre de 1931 pel P. Mateu Colom, bisbe d'Osca resident a Sóller. 9 7 
Capelles de la dreta des del presbiteri al portai major. 
Cor de Jesús.— A la paret esquerra tela a l'oli de la Sagrada Fami­
lia, obra i obsequi de Faust Morell Orlandis. 8 8 
Verge de Lourdes.— A l'esquerra tela a l'oli de Sant Ignassi de 
Loyola de Joan Torres, acabada al mare de 1861 i collocada al febrer 
de l'any següent. 
La Immaculada.— A l'esquerra tela a l'oli de Sant Antoni M.* Cla¬ 
ret qui essent arquebisbe, al setembre de 1860, visita el convent. La 
dita tela és de M. Camps i fou collocada al maig de 1936. 9 9 
Sant Crist.— Dues teles de Bartomeu Payeras, la Verge del Car­
me i el Purgatori, signades i datades en 1939. 
Capelles de l'esquerra. 
Sant Francese de Paula.— Valiosa talla del temps del frares. A la 
paret de la dreta, tela a l'oli d'Antoni Ribas, signada i datada en 1865, 
titulada "Ascensión de la Beata Catalina Thomas". 
Sant Primitiu.— Les despulles del dit mártir roma foren obtingu-
des a Roma per D. Manan Conrado en 1867 i collocades al convent el 
10 d'abril de 1869. Al fons de la capella s'hi colloca tambe una tela 
del sant, d'Antoni Ribas. 
6 3
 Furiô: Diccionario Histórico. Id. 
6 6
 Noticias Históricas. Id. 
8 7
 "Memorias de la iglesia del Convento" plec manuscrit per Mn. Gabriel 
Salvà, els anys que fou rector de la dita església 1925-1950 . Arxiu del Convent. 
9 8
 "Relación de noticias del Convento" Notes Historiques escrites per D. 
Marian Conrado i Asprer de Neuburg, Marqués de la Fuensanta, que abarquen 
de 1854 a 1880. Arxiu de Ca'n Conrado de Santa María del Camí. A l'arxiu del 
convent n'existeix una copia mecanografiada per Andreu Bestard i Mas. 
Quan no dic altra cosa, les noticies compreses entre les dues dites dates, 
están preses deis dos esmentats manuscrits. 
0 9
 A. E . Caixó de Santa Maria. 
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"El Perpetuo Socorro".— Quadro de 85 por 75 cin. benci't a Ro-
ma pel Papa Pius I X l'any 1877 ¡ regalai al Marques do la Fuensanta 
pel convent on fon collocai ol 7 de setembre de IS78. A les parets la-
torals bi ha teles de St. Alfons M." de Ligori i St. Gerard M. 1 Mayela 
pintats respectivament en 1932 ¡ 1935 per Margarida Coli Pericas. 
St. Josep,— A la dreta tela a l'oli de Santa Isabel d'Ongria, en 
honor de la Reina Isabel II, (pie ha via protegit la restauraci" del con-
vent, És originai de Ricard Ankcrman qui dtirant una estada a Santa 
Maria, un estiu o un temps de còlerà a Ciutat pinta els personatges 
al naturai. Sois m'ha estat possible identificar, segons noticies vcrbils, 
la nina que es presentada a la santa. Es tracia d'lsabel Canyellcs Cres-
pi, filia del notari D. Guillan Canyellcs Fcliu, de Ca's Suerer qui pa-
ga el valor del quadre.'"" Existia ¡a en 1867. 
A I'esquerra, tela a l'oli de St. Roe, iniciada pel Marques de la 
Fuensanta i acabada pel pintor Vicene Matas; un i altre es trobaven 
refugiáis a Santa Maria el temps del còlerà de Ciutat de 1870. 
Sacristía 
Sala primera: Tela a l'oli de la Inimaculada de Pan Palou de Co-
masema, existia ja a la seva capclla en 1870, don fon substituida per 
una imatge en 1928. 
El P. Miqucl Canals, minim mort en 1713. No es coneix l'autor 
però per la semblanza en les coses accidentáis, taula, tinter. etc.. anib 
la del rector Castanver de la parroquia es atribuida a Melcior Borras. 
Dos quadros petits, del Cor de Jesús i del Cor de Maria, respecti-
vament pintats pel Marqués de la Fuensanta, Esistici! ja en 1877. 
El P. Nofre "aixi anomenat a l'inventari de 1899 d'Agusti Bua-
des."1 1 
Dius una eaixa es guarda la talla del Sant Crist de l'antic gretni 
de sabaters de Palma, que s'emplea pel Davallament del Divendres 
Sant. 
Sala segona— La Verge del Carine, de 1929, de Pere Càffaro. El 
Purgatori del Marqués de la Fuensanta, piotai aci durant el còlerà de 
Palma ile 1870. Al dit quadre s'hi venen cavalieri amb l'hàbit de Ics 
ordres militáis a (pie perteneixia el marqués. 
El bisbe Miqucl Salva atribuK a Joan Mcstres. Mn. Joan Mosqui-
ti» i Canyellcs, santamaríer distingit, rector del convent, d'autor dos-
conegut, es troba ja l'inventari de 1877. 
Manifestacìons J e la familia Canyellcs tic Ca's Sucrcr. 
1 1 1 1
 Aixi ili assegnava D.' Catalina Conrado i Contesti, filia del Marqués. 
A Ca'n Conrado de Santa Maria Ili Lia altres teles pinCides pel Sr. Marqués*, de 
tenia santamaríer, oiilinari.uiicnt rehtcioiiades ami) el convent. 
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La Verge Mana amb llnfant Jesús i Sant Antoni de Padua, amb 
dues teles de D." Nicolasa Manzano de Moragues. 
La custodia del Santíssim de llautó d'Hcrmanos Fuster de 1879. 1 < ) : : 
Dos candelers majors de 1 escultor "Bernardino" de 1882. Una creu, di-
buix de Joan Salom Salom i Ilavorada per Jordi Crespí Frontera, en 
1930, dos joves santamariers. Fou daurada per l'escultor Galmés Jofre. 
Apéndix 
La capella del cementiri i dues dependéncies, una a cada part 
foren beneides peí novembre de 1911. 1 " 3 La capella del convent de les 
Germanes de la Caritat fou bcnei'da IT de desembre de 1913 . 1 M Una 
i altra capella foren planetjades peí preveré de Llucmajor Mn. Miquel 
Salva. Encara n'hi ha qui el recomen dtvcrses vegades que vengué 
a visitar les seves obres. El mestre fou el meu avi Miquel Juan Mes-
quida i tota la feina d'escultor de les dues capelles mes la de les co-
himnes de la tacana del cementiri son del scu fill Jaume. 
El Sant Crist de la capella del cementiri és de Sebastiá Alcover, 
costa 150 pts. w> 
El retaulc i el sagran de la capella de les Germanes de la Caritat 
eren de l'escultor de Llucmajor Miquel Mir . 1 0 0 Han estat llevats fa pocs 
anys amb la reforma litúrgica. 
Les monges poseeixen també les pintures deis seus fundadors 
d'Agustí Buades: Sor María del Cor de Jesús, signada peí pintor i collo-
cada vers el 1911 i el rector Caldentey, sense signar, mes antiga. 
He fet la relació de les pintures, ímatges i altres objectes d'art de la 
arróquia i el convent, de les quals es coneix el seu autor o al menys la 
ata de la seva adquisició. N'existeixen d'altres que no esment perqué 
no es té per ara cap de les dites noticies. Queda encara per fer la se­
va classificació dins l'art i valorado de mérits. 
Santa Maria del Camí, dia 26 de febrer de 1975, 
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3 0 2
 Gravado a la mateixa custodia. 
1 0 3
 Nota manuscrita a l'A. P. 
1 0 4
 Sor Maria del Corazón de Jesús Nadal y las Hermanas de la Caridad 
de Manacor" por Antoni Truyols. Palma 1924 . 
1 0 3
 Acta de L'ajuntament del 1 2 - I X - 1 9 I 1 . 
1 0 0
 "Sor Magdalena.. . Id. 
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SIGNATUHES D'ART ISTES ESMENTATS 
Dibuix de] bacili del bisbe. 
Perdio per Cu il lem Foriera 
